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DECRETOS
Jefatura del Estado
Número j46,
DECRETO 1.385/1967, de 15 de junio, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Coman
dante de Infantería de Marina don Manuel Muñoz Hurtado.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Comandante de Infantería de Marina
don Manuel Muñoz Hurtado.
Así lo dispongo- por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 151, pág. 8.885.)
Ministerio de Marina
DECRETO 1.395/1967, de 15 de ju-nio, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al
Contralmirante don Joaquín María Pery Junquera, confirmándole en su actual destino de Co
mandante General del Arsenal del Departamento Marítimo de -El Ferrol del Caudillo.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuM
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de junio de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día diecisiete de junio del ario en
curso, al Contralmirante don Joaquín María Pery junquera, confirmándole en, su actual destino de Co
mandante General del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto,_dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
011■•■ 111•41~1,
O DEI M MS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Haberes de personal destinado en la O. V. A. F. y
lanchas L. C. P.
Orden Ministerial núm. 2.796/67.—Como resul
tado. de expediente tramitado •al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Comisión Pern.lanen
te de Retribuciones de este Ministerio, .dispongo :
1. Dedicación Especial.
1.1. Se reconoce 'el derecho al percibo de Comple
mento de sueldo por Dedicación Especial
—.Grupo B, Factor 0,4— al personal con des
tino en la Oficina de Valoración a Poe
(
(0.V.A.F.).
1.2. Este 'Complemento será compatible exclusiva
mente con el Mando:rtspecial Preparación Téc
nica y gratificaciones .de Profesorado y Em
barco eventual durante los días que efectivamen
te embarque.
2. Gratificación de Embarco en lanchas L. C. P.
2.1. El personal embarcado en destino de plantilla
en las lanchas L. C. P. percibirá la gratifica
ojón de embarco —Grupo B, Factor 1,35-- en
iguales porcentajes, según los casos, que el
personal destinado en los buques de los Tre
nes Navales, de acuerdo con lo dispuesto para
éstos por Orden Ministerial número 2.545/67,de 12 del actual (D. O. núm. 135).
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Esta disposición tendrá efectos económicos a par
tir de 1 de enero último.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.797/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del buque de salvamente Poseidón quede
constituida como a continuación se expresa :
Un Capitán de Corbeta. 'Comandante.
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandante
(aptitud Buceador).
Un Alférez de Navío.—Oficial de Buceo (aptitud
Buceador).
Un Alférez de Navío.—Escala de Mar o Reserva
Naval Activa (aptitud Buceador).
Un Capitán de Máquinas.—Jefe de Máquinas (ap
titud Buceador de Averías).
Un Teniente Médico (Mn).
Un Buzo Mayor.—Cargo.—(1).
Un Brigada Contramaestre.
Un Sargento Minista (aptitud Buceador).
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada Mecánico (aptitud Buceador de Ave
rías).
Dos Sargentos Mecánicos (aptitud Buceador de
Averías).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un Brigada Buzo (aptitud Buceador de Averías).
Dos Sargentos Buzos (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Cabo Especialista de Artillería (aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Cabo Especialista Escribiente.
Tres 'Cabos segundos de Marinería (aptitud Mo
torista).
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Seis Cabos segundos de Marinería (aptitud Bu
ceador Ayudante).
Cuatro Cabos segundos de Marinería (aptitud Buzo
Ayudante).
Dos Marineros de Oficio Cocinero.
Cinco Marineros de Oficio Repostero.
Un Marinero de Oficio Enfermero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Tres Marineros de primera.
Tres Marineros de segunda.
Queda anulada la Orden Ministerial número 4.361
de 1966 (D. O. núm. 231), que fijaba la plantilla de
este buque de salvamento.
(1) De los excedentes de plantilla, según el artícu
lo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947 (D. 0. nú
mero 293).
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.798/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
fijada la plantilla de la Escuadrilla de Lanchas Tor
pederas como a continuación se indica :
1. Plana Mayor.
Un Capitán de Corbeta.—Jefe de Escuadrilla.
Un Capitán de Máquinas (Mm).—jefe de Máqui
nas.
Un 'Capitán Médico.—Jefe de los Servicios de Sa
nidad.
Un Teniente de Intendencia. Habilitado.
Un Sargento Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
Un Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Dos Marineros de Oficio Repostero.
2. Para cada una de las L. T.-30, L. T.-31 y L. T.-32.
Un Teniente de Navío.—Comandante.
Un Brigada Mecánico.
Un Sargento Mecánico (aptitud 5.I.).
Un Brigada Torpedista.
Un Cabo primero o Cabb Especialista de Maniobra
(aptitud Timonel Señalero).
Un 'Cabo primero o Cabo Especialista de Artillería
(aptitud Telemetrista).
Un Cabo primero o Cabo Especialista Torpedista.
Un Cabo primero o Cabo Especialista Electricis
ta (aptitud S.I.).
Dos Cabos primeros o 'Cabos Especialistas Radio
telegrafistas.
Tres 'Cabos primeros o Cabos Especialistas Mecá
nicos (aptitud Motorista).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Torpe
dista).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
rista).
Un Marinero de Oficio 'Enfermero.
Un Marinero de Oficio Repostero.
Ocho Marineros de primera.
Queda derogada la Orden Ministerial número 757
de 1967 (D. O. núm. 41).
Nota.—Dos de los Suboficiales o Especialistas del
conjunto de las dotaciones de las tres lanchas torpe
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deras deberán poseer la aptitud de Buceador de Ave
rías o, en su defecto, la de Buceador de Combate. Uno
de ellos podrá sustituirse por un Cabo segundo de
Marinería (aptitud Buceador Ayudante), en cuyo
caso, el número total de Marineros de primera será
disminuido en uno en la lancha a cuya dotación per
tenezca.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.799/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
fijada la plantilla de las lanchas L. P. I.-1, L. P. I.-2,,
L. P. 1.-3 v L. P. I. 5 en la forma siguiente :
Dos Alféreces de Navío del Cuerpo General o de
la Reserva Naval Activa.—Comandantes de las cua
tro lanchas.
Dos Cabos primeros o Cabos Especialistas Elec
tricistas para las cuatro lanchas.
Dos Cabos primeros o Cabos Especialistas Radio
telegrafistas para las cuatro lanchas.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Señale
ros) para las cuatro lanchas.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud jefe
de Pieza) para las cuatro lanchas.
Un Sargento Contramaestre para cada lancha.
Un Cabo primero o Cabo Especialista Mecánico
para cada lancha.
Un Marinero de primera para cada lancha.
Esta plantilla tendrá vigencia mientras las men
cionadas lanchas desempeñen servicios de vigilancia.
Queda anulada la Orden Ministerial número 13/66
(D. 0. núm. 3), que fijaba las plantillas de las lan
chas L. P. /.-3 y L. P. 1.-5.
Madrid, 24 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Designaciones..
Orden Ministerial núm. 2.800/67.7–A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se designa al Con
tralmirante D. Juan Cervera y Cervera para asistir
al IT I curso 'Complementario para Mandos Superio
•es, que se desarrollará en la Escuela Superior del
Ejército de Tierra, durante los días 25 de septiem
bre al 2 de diciembre del presente ario.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.801/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de las gabarras G-16, G-35, G-45 y
Cabria de 30 toneladas, asignadas al Tren Naval del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, y de los remol
cadores de puerto R. P.-27 y R. P.-33 y lancha re
molcadora L. R.-53, asignados al Tren Naval de la
Escuela Naval Militar de Marín.
Madrid, 24 de junio de 1967.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Reglamento de Fondo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 2.802/67.—A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico y previa confor
midad del Estado Mayor de la Armada, se modifica
el punto 4 del apéndice Cupos del Capítulo III, Ar
tículo 7.° (Orden Ministerial_núm. 2.282/62, de 10 de
julio de 1962, D. O. núm. 156) del vigente Regla
mento de Fondo Económico de Buques, que quedará
redactado en la forma siguiente :
EFECTOS O MATERIALES
4. Coys; colchonetas de coys y de lite
ras de Marinería; sobrefundas para
colchonetas de coys y de literas de
Marinería, almóhadas y sobrefundas
de almohadas para literas de Marine
ría; cubrecamas para literas de Ma
rinería; colchonetas, almohadas, fun
(las de almohadas, sábanas, mantas,
cubrecamas, lonas para protección de
colchonetas de literas de Jefes, Ofi
ciales, Suboficiales, Maestranza y
Marinería; toallas para Jefes, Oficia
les, Suboficiales y Maestranza ...
Periodicidad
del cupo
CANTIDAD QUE CORRESPONDE
Para buques y Dependencias
en general
Poro buques que instalen
sistema de «mesa caliente»
Anual... ... 1/5 del total exis
tente a cargo
Justificantes \ Observaciones
necesarios
a), b) y c) (1) (2) (5)
Excmos. Sres. ...
Sres.
Madrid, 24 de junio de 1967.
NIETO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.803/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. José Luis TojoBlanco cese en el destino que actualmente ocupa ypase a desempeñar el de Servicios Mecánicos y Profesor de la Escuela Naval Militar, con carácter vo
luntario, cuando sea relevado y haya permanecido
una semana a bordo con su relevo.
A efectos de traslado de residencia se encuentra
cofrii3rendido en el apartado c) de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.894/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Máquinas que acontinuación se relaciona embarque en el portahelicópteros Dédalo, formando parte del Séptimo Grupode Dotación del mismo, con el carácter que al frentede cada uno de ellos se • indica :
Capitán (Av) don Carlos Aguirre Peris.—Forzoso.
Teniente D. Pedro Hernández Lorenzo.—Volun
tarió.-
Teniente D. Luis Barberá Moreno.—Voluntario.
Teniente D. José Alfonso Salgueiro Armada.—
Voluntario.
Teniente D. José María Lipuzcoa Tendero.—Vo
luntario.
Los mencionados Oficiales cesarán en sus actuales
destinos cuando lo ordene el Estado Mayor de laArmada para incorporarse al Séptimo Grupo de Dotación del portahelicópteros Dédalo, que se traslada
rá a Estados Unidos en el transporte de ataqueAragón.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos, Sres. ...
;
NIETO
Orlen Ministerial núm. 2.805/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero D. José Barreiro Es-morís cese
en su• actual destino y embarque en el portahelicóp
teros Dédalo.
Madrid, 19 de junio de 1%7.
NIETO
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
LX
Orden Ministerial núm. 2.806/67 (D). Se dis
pone los siguientes destinos de personal del Cuerpode Sanidad :
Teniente Coronel Médico D. Juan Manuel PadillaManzuco.—Se le nombra Subdirector del Sanatoriode Marina en Los Molinos.
Comandante Médico D. Alvaro Laín González.Cesa como Ayudante del Equipo Quirúrgico del Sanatorio de Marina en Los Molinos y se le nombraJefe del Servicio de Cirugía de dicho Sanatorio.
Comandante Médico D. Manuel de Andrés Pérez.Se le nombra Ayudante del Servicio de Cirugía delSanatorio de Marina en Los Molinos y asignado
como jefe de Cirugía Plástica de la Policlínica deeste Ministerio.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
„,
Sres.
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.807/67 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, D. ManueJ López ../klmisas cese en la asignación de destino en la Escuela de Guerra Naval y
que el de igual empleo D. Julián de Agustín Puras
pase asignado a la citada Escuela, sin perjuicio de
su destino principal en la Policlínica de este Ministerio.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfernbo.
Orden Ministerial núm. 2.808/67 (D). — Corno
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y deconformidad con lo informado por la Junta Superiorde Sanidad y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se concede al Capitán Médico D. Jorge HuelinBenítez un mes de licencia por enfermo, con arreglo
a lo dispuesto en el vigente Reglamento de licencias
temporales, aprobado por Decreto de 15 de junio
de 1906 (D. O. núm. . 55).
El expresado Oficial disfrutará la mencionada li
cencia en Málaga y percibirá sus haberes por la Comandancia Militar de Marina de aquella capital.
Esta licencia surtirá efecto a partir de la publica
ción de la presente Orden y, al finalizar la misma,
se reincorporará a su destino del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excinos. Sres.
...
Sres. ...
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Bajas.
Martes, 27 de junio de 1967
Orden Ministerial núm. 2.809/67 (D).—Falleci
do el día 7 del presente mes de junio el Coronel Mé
dico D. Mariano Estevan Ciriquián, que se encon
traba destinado como Jefe de los Servicios de Sani
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, causa baja en la Armada.
Madrid, 16 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Escalas ch.- Complemento.
Movilización.
NIETO
Orden Ministerial nílm. 2.810/67 (D).—Se dis
pone la movilización del Teniente de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada D. José Antonio Ochoa Fernández, que
pasa destinado a la Inspección de Zona de Vascon
gadas.
Madrid, 20 de unia de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Mstintlivo de Profesoraido.
Orden Ministerial núm. 2.811/67 (D): Corno
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa a los Capitanes de Corbeta D. Carlos
Ripoll Gutiérrez y D. José Sleckane Sedes.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocastorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.812/67 (D).—Se recti
fica el apartado 3.4 de la Orden Ministerial núme
ro 2.583/67 (D. O. núm. 136), cuya redacción será
la siguiente :
"3.4. No haber cumplido los treinta arios de edad
el día 31 de diciembre próximo, excepto para el
Cuerpo de Intervención, que estará comprendida en
tre veintiuno y treinta y uno arios. Los que seanOficiales de CompletntlitO o estén declarados "aptos"
é
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para serlo, el límite anterior se fija en treinta y
dos arios, referidos a igual fecha.
Los Suboficiales y Cabos efectivos de la Armada
•
están exentos de esta limitación."
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.813/67.—Los Oficia
les-Alumnos del curso de Aptitud para Submarinos
que a continuación se relacionan se hallan compren
didos en el punto 4.21 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. O. núm. 74), por salidas a la
mar en los buques de la Flotilla de Submarinas el
número de días que se indica :
Alférez de Navío D. Juan Benavente Sierra.
Abril, nueve días ; mayo, catorce días.
Alférez de Navío D. José L. López- Rolandi.—
Abril, nueve días; mayo, catorce días.
Alférez de Navío D. Antonio Ferragut Hurtado.
Abril, nueve días ; mayo, catorce días.
Alférez de Navío D. Porfirio C. Moreno Sierra.
Abril, nueve días ; mayo, catorce días.
Alférez de Navío D. Pedro Díaz Leante.—
Abril, nueve días; mayo, catorce días.
Alférez de Navío D. Carlos F. Sánchez Ferragut.
Abril, nueve días; mayo, catorce días.
Teniente de Máquinas D. Manuel Díaz Mateos.
Abril, ocho días ; mayo, trece días.
Teniente de Máquinas D. José Pías Barbeira.
-Abril, ocho días ; mayo, trece días.
Teniente de Máquinas D. Ricardo Poblaciones
Porta..—Abril, ocho días ; mayo, trece días.
Madrid, 22 de junio de 1967.
- • 1
NIETO
Excmos. Si-es. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.814/67.-1. A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, de acuerdo
con las instrucciones dictadas al efecto por el És
tado Mayor de la -Armada, se abre concurso en
tre personal del Cuerpo de Suboficiales para efec
tuar los cursos de Transformación previstosn
la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252).
2. El número, de plazas a cubrir para cada
uno de los Cuerpos que se indican es el que se
guidamente se expresa :
2.1. Cuerpo General : diez, entre las Especia
lidades de:
Maniobra.
Artillería.
Radaristas.
Sonaristas.
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Torpedos.
Minas.
Electricidad.
Electrónica.
Radiotelegráfica.
Hidrografía.
Buzos.
2.2. Cuerpo de Infantería de Marina : quince.
2.3. Cuerpo de Máquinas : seis, de la Especia
lidad de Mecánica.
2.4. Cuerpo Patentado de Oficinas y Archi
vos : seis, de la Especialidad de Escribientes.
3. Condiciones de ingreso.
Las condiciones necesarias para poder concu
rrir a esta convocatoria son las que determina la
Orden Ministerial número 3.781/66, de 23 de agos
to de 1966 (D. O. núm. 195).
4. La junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales revisará las solicitudes, excluyendo a
los que no reúnan las condiciones que fija el apar
tado anterior o tengan informes desfavorables y
remitirá relación de admitidos a la Jefatura de
Instrucción.
5. Ex-ámenes.
5.1. Los exámenes de 'selección se celebrarán
el día 17 de noviembre, de las nueve a las trece
horas, simultáneamente en las capitales departa
mentales, Jurisdicción Central de Marina y Base
Naval de Canarias por los Tribunales examinado
res que oportunamente se designarán.
5.2. Los temas de los exámenes, idénticos para
todos los de la misma convocatoria, serán redac
tados por un Tribunal Calificador único que se
designará y con arreglo al programa publicado
por Orden Ministerial número 2.498/65, de 10 de
junio de 1965 (D. O. núm. 136). Estos temas,
juntamente con las hojas en blanco y selladas, ne
cesarias para los exámenes, serán entregadas, en
sobre lacrado y sellado, a cada uno de los Profe
sores de la Escuela Naval Militar que, como Vo
cales, han de actuar en cada Tribunal examina
dor, para su traslado a la jurisdicción de cuyo Tri
bunal formen parte, siendo responsable de que el
citado sobre no sea abierto hasta el momento en
que el Tribunal Examinador se halle constituido
en el local donde haya de celebrarse el examen y
el Presidente declare comenzado el mismo. Del
acto de entrega de los temas y hojas en sobre la
crado se levantará acta.
5.3. Terminado el examen, se introducirán to
dos las ejercicios en un sobre, que será lacrado
y sellado. De este acto se levantará acta por el
Tribunal Examinador, con arreglo al modelo ane
xo. El original del acta se cursará a la Jefatura
de Instrucción a través de la Superior Autoridad
Jurisdiccional. Una copia de la misma y el sobre
lacrado conteniendo los ejercicios se entregarán
al Vocal representante de la Escuela Naval Mili
tar, para su entrega al Tribunal Calificador, que
se constituirá en dicha Escuela.
5.4. Los candidatos serán clasificados en «ap
tos» y «no aptos», seleccionándose los que han de
cubrir las plazas convocadas entre los «aptos» par
antigüedad sin defecto. El número de los "aptos"
no podrá exceder del de plazas convocadas y el
Tribunal no debe proponer «aprobados sin plaza».
5.5. Del resultado del examen, el Tribunal Ca
lificador levantará y remitirá a la Jefatura de Ins
trucción el acta correspondiente.
5.6. Este Tribunal podrá dejar plazas sin cu
brir cuando los examinandos no reúnan las con
diciones indispensables, y proponer que los apro
bados se incorporen a 'la promoción del año si
guiente, si el número, de «aptos» en algún Cuerpo
fuera inferior a cinco. En tal caso., los que se in
corporen a la promoción siguiente, al ser nom
brados Alféreces de Navío o Tenientes, se esca
lafonarán delante de los componentes dé ésta, cual
quiera que sea el orden de calificación obtenido
en las cursos realizados en la Escuela Naval Mi
litar, con tal de que sean aprobados.
6. Desarrollo de los cursos
6.1. El curso de Transformación tendrá una
duración de cuatro semestres, de los cuales los
tres primeros se cursarán en la Escuela Naval
Militar y el último, de prácticas, en los sitios
que se indican en 6.11.
6.2. La Jefatura de Instrucción, a propuesta
de la Escuela Naval Militar, redactará los Planes
de Estudios para los cursos y los programas de
las asignaturas, quedando también facultada para
modificarlos cuando lo juzgue necesario.
6.3. Durante los tres primeros semestres se
guirán perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales,
conservando las categorías de procedencia, ocu
pando número en el escalafón y sujetas a las vi
cisitudes del mismo.
6.4. Una vez superado el tercer trimestre, se
rán nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos, o
asimilados, dejando de figurar en el escalafón del
Cuerpo de Suboficiales.
6.5. El primer semestre tendrá la considera
ción de «Curso selectivo» y durante el mismo
estudiarán materias básicas que preparen a los
Alumnos para estudios posteriores, y que sirvan,
al mismo tiempo, para poder formar un juicio so
bre su capacidad para desempeñar destinos de
Oficial.
6.6. Los_ dos semestres siguientes serán forma
tivos, y en ellos se cursarán materias profesiona
les orientadas exclusivamente a capacitar a los Alum
nos como Oficiales.
6.7. Las materias a cursar en la Escuela Na
val Militar se dividirán en asignaturas principa
les y secundarias.
6.8. Los suspendidos en alguna de las asig
naturas principales sufrirán la pérdida del curso.
No podrán repetir ninguno de los tres primeros
cursos.
6.9. El escalafonamiento final de icada curso
se efectuará exclusivamente por censuras esco
lares.
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6.10. Al perder uno de estos tres cursos se re
integrarán a los destinos que puedan correspon
derles por su Especialidad, categoría y puesto
en el escalafón de Suboficiales.
6.11. El cuarto semestre (de prácticas) se des
arrollará en la .forma siguiente :
Cuerpo General.—Destinos de Artillería en bu
ques de gran actividad.
Cuerpo de Máquinas.—Destinos de Máquinas
en buques de gran actividad.,
Cuerpo de Infantería de Marina.—Grupo E
pecial.
Cuerpo • Patentado de Oficinas y Archivos.
Ministerio de Marina.
6.12. Al aprobar el cuarto semestre les será
entregada el Certificado de Guardias de Mar y de
Puerto a los de los Cuerpos General y de Má
quinas.
7. Las instancias al efecto deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio
antes de las catorce horas del día 3 de octubre
próximo, por - cuyo Registro serán cursadas a la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
la cual efectuará la selección por orden de anti
güedad y teniendo en cuenta el apartada 4 de esta
Orden Ministerial.
8. El personal seleccionado deberá efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar el día
10 de enero próximo.
9. Durante el tiempo. de permanencia en la
Escuela Naval Militar estarán sometidos al Re
glamento de la misma, conservando el grado de
su empleo efectivo y sus signos exteriores, os
tentando como distiritivo .en el lado derecho del
pecho una placa redonda con un ancla para los
dos primeros semestres, y dos anclas para los ,del
tercero, con una leyenda que diga : «Curso de
Transformación. Escuela Naval Militar.» La Ha
cienda les suministrará solamente los trajes de
ejercicios y deportes que usan todos los alumnos.
lo. Los haberes que percibirá este personal
serán los de su 'empleo y correspondientes, en
virtud de la aplicación de la Orden Ministerial
húmero 3.778/66 (D. O. núm. 194), rectificada
por la número 4.314/66 (D. O. núm. 228). Los
Suboficiales-Alumnos, •a partir del segundo se
mestre, percibirán los haberes de Alférez de Fragata.
Madrid, 22 de junio. de 1967.
Exemos. Sres. ...
MODELO DE ACTA PARA TRIBUNAL
Presidente D
Vocales D.
Secretario D
EXAMINADOR
NIETO
ACTA.
Los Jefes y Oficiales reseñados al margen,
designados por la Jefatura de Instrucción como
Tribunal Examinador de los Suboficiales convo
cados para seleccionar los que han de concurrir
a los cursos de Transformación que se regulan
por la Instrucción de Organización número 010/
1965, reunidos y constituidos en Tirbunal en
.... (póngase el local) , el día 9
mes , ario, hacen constar lo si-
guiente
1:0 Se procedió a abrir el sobre o paquete re
mitido par el Tribunal Calificador, contándose
.... (número) ...., temas de examen y.... (nú
mero) ...., hojas selladas de papel en blanco,
después de comprobar .que el paquete no presen
taba huellas de haber sido abierto con anterioridad.
2.° A las .... (póngase la hora) .... se dis
tribuyeron los temas y las hojas selladas, dándo
se comienzo al examen.
3•0 A las .... (póngase la hora) .... se díó
Po r terminado el examen, recogiéndose las hojas
que, fueron utilizadas por los examinados, y en
,el acto quedaron introducidas en sobres que, una
vez lacrados, fueron entregados al Vocal repre
sentante de la Escuela Naval Militar para su en
vío al Presidente del Tribunal Calificador.
4.0 Las dimensiones del local, la disposición
de los pupitres y el control ejercido durante el
examen han sido, -a nuestro juicio, los adecuados
para garantizar la pureza de la prueba.
Con lo anterior se da por finalizada esta reunión,
extendiéndose la presente Acta, que firman todos
los componentes del Tribunal en el lugar y fecha
antes citada.
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.815/67 (D). —A pro
puesta de la Jefatura de la Agrupación de Adies
tramiento de la Flota y de lo informado por la
jefatura de Instrucción, causa baja en la aptitud
de Hombre Clave de Seguridad Interior Bucea
dor el Contramaestre don Francisco Gutiérrez
Martínez, la cual le fué conferida por Orden Mi
nisterial número 2.426/62 (D. O. núm. 163), con
tinuando sólo con la de Hombre 'Clave de Segu
ridad Interior.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.,
Orden Ministerial núm. 2.816/67 (D).-1. A
propuesta de la Jefatura de Instrucción, de acuer
do con el Estado Mayor de la Armada, se convoca
el examen de selección de Cabos primeros Espe
cialistas para ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les, previa realización del curso correspondiente.
en las Especialidades siguientes :
Maniobra ..
Artillería ..
• •
• •
• • • •
•
• •
• • • • .. 18
• • .. 18
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Electricidad .. • •
•
Radiotelegrafía
Electrónica ..
• •
Mecánica ..
. • • • • •
Escribientes
..
Infantería • de Marina
• • • •
2. Solamente podrán solicitar la admisión a
esta convocatoria los Cabos primeros Especialistas que figuren en las relaciones publicadas enlas Ordenes Ministeriales números 1.289/67 y2.352/67 (D. O. núms. 68 y 125), y que cuen
ten el día 10 de enero de 1968 con dos años de
embarco en dicho empleo en buques de tercera si
tuación, excepto los Escribientes y Electrónicos
que deberán acreditar solamente un año de em
barco y los de Infantería d.e Marina que podrán
suplir el embarco por destinos en Unidades Ac
tivadas.
3. Los Cabos primeros Especialistas, incluidos
en las relaciones a que se refiere el punto anterior, que no soliciten su admisión a la convocato
ria, perderán el derecho de hacerlo en las suce
sivas.
3.1. Los que no tengan cumplidas las condiciones de embarco exigidas, los acogidos a la
Lucha Antituberculosa y los que por cualquier
otra circunstancia extraordinaria ajena a su voluntad no puedan tomar parte en la convocatoria,
deberán solicitar de la jefatura de Instrucción
una prórroga de un ario para no perder su dere
cho a participar en futuras pruebas de selección.
Estas instancias deberán tener entrada en el Mi
nisterio dentro del plazo fijado para los que soliciten la admisión al examen.
4. Los que reuniendo las condiciones exigi
das deseen tornar parte en esta convocatoria, lo
solicitarán del Almirante Jefe de Instrucción en ins
tancia que deberán tener entrada en el Registro
General del Ministerio antes del 1. de octubre de
1967, acompañadas de los siguientes documentos:
4.1. Copia certificada de la Libreta.
4.2. Acta de reconocimiento médico, en la que
se acredite tener la aptitud física exigida para el
servicio en la Marina, según el cuadro de exen
ciones vigente.
4.3. Informe del Comandante del Buque o Jefe
de la Dependencia, rendido en la forma ordenada
por la Instrucción de Organización número 007/67
del Estado Mayor de la Armada.
4.4. Las instancias deberán •ursarse dentro del
plazo señalado, aunque por cualquier causa no
estuviese completa la documentación exigida, ha
ciéndose constar este extremo en el informe del
Jefe del Detall y remitiendo con urgencia los do
cumentos que falten una vez requisitados.
5. La Jefatura de Instrucción procederá a la
selección y clasificación de las instancias, de
acuerdo con las condiciones exigidas, las notas
de las hojas de filiación y los informes.
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6. La relación del personal admitido será publicada en la primera decena del próximo mesde noviembre a fin de que los interesados puedanpresentarse, en el día que se fije, ante los Tribunales examinadores, que se constituirán en las'tres Capitales Departamentales, para efectuar laspruebas de. selección.
7. Las pruebas de selección consistirán en lacomprobación de los conocimientos profesionales,militares y marineros correspondientes a los programas de los cursos de ascenso a Cabos Prime-'ros, cubriéndose las plazas con los que tengan
mayor calificación por la suma de censuras obtenidas en las distintas pruebas, decidiendo la an.-tigüedad en los casos de igualdad de puntuación.8. Los que resulten admitidos serán nombrados alumnos de los cursos respectivos, que comenzarán el día 10 de enero de 1968 y finalizarnel 20 de diciembre del mismo año,, y constarán (5,dos fases:
8.1. La primera (Profesional), de 10 enero a28 de octubre en las Escuelas respectivas.8.2. La segunda (comúri a todas las Especialida(les), de 2 de noviembre a 20 de diciembre.
Madrid -22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialistas de la. Armada.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.817/67 (D). — Como
consecuencia de la selección y clasificación prevista
en el artículo 1.° de la Ley 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y de conformidad ronlo informado por la jefatura de Instrucción, se p-o
mueve a la clase•de Ayudantes Especialistas, con an
tigüedad de 1 de julio de 1967, al personal que acontinuación se relaciona.
Madrid, 21 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
YIANIOBRA
1. Tomás Allegue Romero.
2. Antonio Belmar Torralva.
3. Francisco Bollain Rodríguez.
4. José R. Bouza Pifieiro.
5. José Brazos Brozos.
6. Valentín Caballero Carbajo.
7. Segundino Caballero Carrera.
8. Antonio Carretero Baya.
9. Jorge Casanovas López.
10. Juan Casas Palenzuelas.
11. jesús Cea Méndez.
12. José L. Cantero Gutiérrez.
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13. José A. Díaz Gutiérrez.
14. Mario ,Encabo Ortega.
15 Benedicto Feliz García.
16. Laudelino Fernández Espirieira.
17. Pedro Fernández Jimén.ez.
18. Avelino Fildalgo Crespo.
19. Isaac Fuerte Balbuena.
21. Luis R. García Díaz.
21. José R. García González.
22. Dionisio García Meré.
23. Jaime García Pirieiro.
24. Pedro A. González Ledevín.
25. Manuel Guimerá Jiménez.
26. 'Ginés Heredia Toval.
27. Mariano Iglesias Morera,
28. David López López.
29. Jesús López Terradillos.
30. Plácido Llorente Fernández.
31. Vicente Mariño García.
32. Fernando Martínez López.
33. Vicente Martínez Pirieiro.
- 34. Francisco Montáriez Villalba.
35. José A. Novo Pérez.
36. Juan María Panadero Moya.
37. Andrés Pargas Sanjuán.
38. Emilio Paz Prado.
39. Roberto Pereira Enrique.
40. l' E. Piquero Borbón.
41. Manuel Quirós Collante.
42. Antonio J. Reboleda Lamba.
43. Juan M. Requena Pardo.
44. José M. Rodríguez Amaya.
45. Antonio Rodríguez Calabria.
46. Juan E. Rodríguez Fajardo.
47. Angel Rodríguez Gay.
48. Francisco Rodríguez López.
49. Juan Rodríguez Parejas.
50. Antonio Rodríguez Pérez.
51. Manuel Romero Romero.
52. Carmelo A. Salazar Otero.
53. José M. Sánchez Rey.
54. Gervasio Serantes Pérez.
55. Andrés Simarro Munuera.
56. Armando Solla y Silva.
57. Pablo Soto Escudero.
58. José M. Teijeiro Arnosis.
59. Ramón E. Tejedor Rodríguez.
60. Francisco E. Toledo Riobello.
61.- Eduardo Truque Angosto.
62. Manuel Utrera González.
63. José R. Valirios Verdiales.
64. Ignacio Ventosa López.
65. Salvador Vera Rincón.
66. Juan Vidal Martín.
67. Ricardo Zaragoza Salas.
68. A. José Frieiro Puente.
69. José B. López. Martínez.
(Son 69 los reseñados.
HIDROGR.AFIA
1. Luis M. Avila Seri.
2. Alejandro Cecilio Galindo.
3. Luis A. Hernández Domínguez.
4. Juan F. Pacheco Loarce.
5. José M. Pérez Sanzo.
6. Francisco Sánchez Alcaide.
7. Tomás Sánchez de la Blanca.
8. Juan M. Solano Montanuy.
(Son ocho los reseñados.)
ARTILLERIA
1. Jesús Alconchel Lucas.
2 Antonino Arranz y Torres.
3. Adolfo Bejarano Fernández.
4. José Belizón Rodríguez.
5. José A. Blanco Díaz.
6. 'Vicente J. Bueno Lloret.
7. Roberto Calaf Rex.
8. José L. Calderón Cornejo.
9. Joaquín Calderón Infantes.
10. Rafael Cerdán Bandrés.
11. Lisardo Ferrero Delgado.
12. Lázaro Fernández Martín.
13. Alfonso Fernández Suárez.
14. -rosé María García Molina.
15. T'erardo García Pobo.
16. Francisco García Q,uesada.
17. Francisco García Sánchez.
18. Alejandro Gómez Fernández.
19. José Manuel Gómez Fuentes.
20. Antonio Luis Gordillo Díaz.
21. José M. Granda Vázquez.
27. Santos Juárez Abejar°.
23. Urbano J. Lázaro Lázaro.
24. Carlás E. López Asencio.
25. Manuel Marín Asencio.
26. Juan M. Medina González.
27. Antonio Molina Pozo.
28. Manuel- Morales Paúl.
29. Luis Moreno Belizón.
30. José A. Mosquera López.
31. José A. Nares Sirvent.
32. Ignacio Navas González.
33. AlVaro Neto junco.
34. César A. Ortiz' Santos.
35. Agustín Polo Ordiales.
36. Manuel Rodríguez Román.
37. José Salmerón Marín.
38. Ignacio Sánchez Alcalde.
39. Adolfo Sánchez Jaén.
40. José L. Vila Gómez.
(Son 40 los reseñados.)
•
ELECTRICIDAD
1. Ricardo Alvarez Domínguez.
2. jesús Asencio García.
3. José Berrocal Campano.
4. Guillermo Besada Deira.
5. Manuel Blanco Rodríguez.
6. José Cajo Abad.
7. Agustín Cobo López.
8. José E Cornejo Gómez.
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9. Juan A. Díaz Alvarez.
10. Isabel() Enríquez Criado.
11. Alberto Escudero Rojo.
12. Antonio Fernández Muiño.
13. Angel Frades Ares.
14. Antonio L. Fraile Castillo.
15. Antonio García Criado.
16. Adolfo García Fernández.
17. Rafael Gómez Marcano.
18. Alfonso Guimeráns Domínguez.
19. Vicente del Haro Arróniz.
20. Angel Lara Díaz.
21. Luis G. Leiva Rebollo.
22. Braulio López Araque.
23. Roberto' López Couceiro.
24. Urbano Martín González.
25. Francisco Martínez Palomo.
26. Angel Novo Pérez.
27. Isidro Pascual González.
28. Salvador Pérez Conesa.
29. Andrés Quesada Muñoz.
30. Ramón Ramos Millor.
31. Fernando iSáez Serrano.
32. Pedro Sánchez Torres.
33. Juan Sanleandro Ros.
34. Antonio Vázquez Casanovas.
35. Rafael' Vela Gallego.
(Son 35, los reseñados.)
RADIOTELEGRAFIA
1. Francisco J. Altieri Moro.
2. Walter Anger Spillner.
3. jesús Chacón García.
4. Francisco Chica Fernández.
5. Nicolás Díaz Gómez.
6. Juan A. Dorrego Ortiz.
7. José Espín Jiménez.
8. Obdulio Gallego Mateo.
9. José I. González Güénaga.
10. Luis Luquero Carranza.
11. ,José M. Marcos Escanciano.
12. Pablo Martín' Gutiérrez.
13. Delfín Moure Rodríguez.
14. Sebastián Muelas Espinosa.
15. Joaquín Ortega García.
16. Francisco Pol Barberá.
17. Miguel Rodríguez Maldonado.
18. José M. Santos Pérez.
19. Javier A. Vega García.
20. Ladislao Veiga Juan.
(Son 20 los resella(Ios.)
ELECTRONICA
1. Antonio Andréu Romero.
2. Juan Avilés García.
3. Fernando E. Baena Alonso.
4. Angel M. Barea Zamorano.
5. Guillermo Belzunce Gallego.
6. Francisco Brazas Venero.
7. Carlos M Buhigas Pérez.
8. Carlos S. Cárdenas Martín.
9. José M. Casal Fernández.
10. Francisco Castirieira Díaz.
11. Antonio ,Clemente Díaz.
12.- Campio Comesarias Frade.
13. josé,, M. Corral Gómez.
14. jesús Cuesta Reparaz.
15. Vicente Díaz Escudero.
16. Manuel Felíu ¡Carrascosa.
17. Constantino Fernández Muirio.
18. Antonio Fernández Saavedra.
19. José L. Galán Doménech.
20. Juan 1. García Colomida.
21. Pedro García Rivas.
22. Manuel García Rodríguez.
23. José María Gómez Navarro.
24. Rafael A. Gómez Yelo.
25. José L. González Portusa.
26. Juan M. Gutiérrez Marín.
27. Ricardo Iglesias Domínguez.
28. José F. Iglesias Novás.
29. Salustiano juste Barral.
30. Carlos Lacárcel Mayor.
31. Pedro J. Lázaro Gimen°.
32. Francisco A. López Avila.
33. Francisco López Bula.
34. José A. López Castro.
35. José López Coleto.
36. julio López Mata.
37. José M. Marta Acevedo.
38. José M. Martín Bobadilla.
39. José B. Martínez Martínez.
40. Miguel A. Miguel Recalde.
41. José F. Millares Alvarez.
42. José L. Molero Cebrero.
43. Juan Montes Valcárcel.
44. julio Mosquera Sanjuán.
45. José L. Muñiz Rodríguez.
46. Antonio Nieto Gallardo.
47. Manuel C. Pardiñas Peñas.
48. Julio E. Pascual Giménez.
49. Manuel Perialver Izquierdo.
50. Vicente Pérez Pérez.
51. J. Luis Puertas Santiago.
52. jesús de los Ríos Galán.
53. 'Juan M. Rodríguez Morillas.
54. Miguel Rodríguez Rae!.
55. Juan j. Rodríguez Soto.
56. José Romero Monge.
57. José A. Serra Angiiera.
58. José Torrado Saavedra.
59. Pedro A. Vila Rosales.
60. Guillermo Vila Hermida.
(Son 60 los reseñados.)
RADAR
1. José Aniarte Fructuoso.
2. José A. Arroyo García.
3. Agustín Barrón Algar.
4. Juan Casado García.
5. Manuel Fraga Fraga.
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14. indaiecio Basuila
15. Miguel A. Bermúdez Rodríguez.
16. Tomás Blanco Romero.
17. Mariano Bonet Riusech.
18. Antonio Bustos Palao.
19. Alfonso Cabildo Díaz.
20. Francisco Caro Lagunas.
21. Fidel Carreras Barbero.
22. jesús Carrillo Felipe.
23. Jaime A. Castellnou Molluna.
24. jo-sé Cava Martínez.
25. Luis Corral Picos.
26. Manuel Cotariella Mainez.
27. Manuel Chamorro Ricoy.
28. José Díaz Piñeiro.
29. Joaquín Domínguez Pazos.
30. César Dumond Lozano.
31. Gabriel Enrique Pozo.
32. José Espiñeira Castro.
33. António Esteban García.
34. Aquilino Fernández Alonso.
35. Alfonso Fernández Díaz.
36. José A. Fernández Mariño.
37. Agustín Fernández Maturana.
38. Juan M. Fernández Montero.
39. José Filgueira Paredes.
40. Eloy Fonfría Díaz.
41. Francisco José de la Fuente Rubio.
42. jesús Galaz Torres.
43. Salvador Gallego del Aguila.
44. Evaristo García Bouza.
45. Domingo García Castellón.
46. Isidro García Fructuoso.
47. José García Gil.
48. José García-Montalbán Ronquilla.
49. Berhardo García Santamaría.
50. Vicente Gijón Ruiz.
51. Vicente Gómez Carrasco.
52. José L. Gómez Ortiz.
53. Antonio M. González Hernández.
54. José M. González Muñiz.
55. Francisco González Zapata.
56. José .Guerrero Martín.
57. Miguel A. Gutiérrez González.
58. José L. Herrnida Orosa.
59. Oscar Hernández Hernández.
60. Venancio Hernández Martínez.
61. Antonio M. Hárta Ruiz.
62. Pedro Jiménez Barrachina.
63. José Jordán Beneyto.
64. j'osé L. Leira Lugris.
65. Santiago Lima Carrasco.
66. Eugenio Lojo Hermida.
67. Gregorio López Algaba.
68. Francisco López Calvo.
69. 'Carlos López Rodríguez.
70. Francisco López Rodrigo.
71. Manuel J. López Rueda.
72. Manuel Lorenzo Domínguez.
73. José L. Lorenzo Robles.
74. Joaquín Marín Guillén.
75. Juan Marín Roca.
76. Celestino Martín Alejo.
1 1
6. Juan García Blasco.
7. Antonio García Lojo.
8. José M. García Sánchez.
9. Salvador. Manrubia Martínez.
10. Angel Mena Piniés.
11. José M. Mira Molla.
12. Luis Parentes Longueir4.
13. Eduardo Pascal Bel.
14. Carlos Pereda Navarro.
15. Angel Quiñones Vaca.
16. José L. de Ramón 'García.
17. Manuel A. Revueltas Salinas.
18. Enrique Rocafort Mielgo.
19. Joaquín Salinas González.
20. -Pedro A. Sánchez Doblas.
21. Francisco S:endarrubia Marín.
22. Francisco J. Sierra Martín.
23. Eugenio Sobrino Díaz.
24. Francisco Soto Torres.
25. Francisco T. de Vicente Conde.
(Son 25 los reseñados.)
SONAR
1. Fernando Carrillo Nieto.
2. César Conde Diego.
3. Modesto Correa Rosa.
4. Miguel ,Escalante Giner.
5. Antonio Esteban Martínez.
6. José Fernández Aranda.
7• José A. Fernández Arjona.
8. Enrique García Maestro.
9. Francisco. García Mesa.
10. Carlos Juárez Conesa.
11. José R. Limiñana Ortuño.
12. Carlos López Domínguez.
13. Aurelio Mediavilla Muñoz.
14. Tomás Micol 'Sánchez.
15. Ramón Montojano Navarro.
16. Antonio Plazas Pedreño.
17. Vicente Rodríguez •Galende.
18. 'jesús M. Sainz Muñoz.
19. Dionisio Sánchez Jiménez.
20. Miguel Trigoso Ortiz.
(Son 20 los reseñados.)
MECANICA
1. Francisco J. Abal Caamario.
2. Antonio Abanades Sánchez.
3. Domingo Abellán Arnelles.
4. Eduardo Alvarez Redondo.
5. Rafael Aneiros Vázquez.
6. Antonio Arévalos Fernández.
7. Juan E. Argüero Lamas.
8. Lino Azeariz León.
9. Manuel Balbas Arroyo.
lo. Silverio Balbastre Lafuente.
11. ,Jaime Barcia Ruiz.
12. José A. Barrera Lorenzo.
11 Francisco Bas Bello.
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77. Anacleto Martín de la Cruz.
78. joséA. Martínez Simó.
79. José M. Mascato Bea.
80. Ricardo Medeiro Martínez.
81. Eduardo Mendoza Díaz.
82. Sergio Meno Fernández.
83. Antonio Molina Almoguera.
84. Rafael Molina Molina.
85. Jaime Monzón Montes.
86. Francisco J. Moreno de Arcos.
87. Javier F. Mur Marcuello.
88. Francisco Navarro Paredes.
89. Manuel Obeso Martínez.
90. Tomás Ontañón Ferrero.
91. José M. Padín Roy.
92. Florentino Palomar Galindo.
93. Antonino Palomo González.
94. Juan M. Patiño Sierra.
95. Francisco Pedrosa Chacón.
96. Juan J. Peñalosa González.
97. Esteban Pesquera Rosis.
98. Atilano R. Prades Nodar.
99. Esteban Pupa López.
100. Manuel Recio Cano.
101. Angel del Río Villar.
102. Sebastián de la Rocha Fernández.
103. Manuel Racha Sánchez.
104. julio Rodríguez Benito.
105. José Rodríguez Castro.
106. Rubén Rodríguez Díaz.
107. Tomás Rodríguez Fernández.
108. Francisco Rodríguez González.
109. Manuel Rodríguez López.
110. Juan M. Rodríguez Martínez.
111. Joaquín E. Rodríguez Rodríguez.
112. Carlos Rodríguez Varela.
113. Manuel Roque Alvarez.
114. Antonio Sánchez García.
115. Antonio Sánchez Ruano.
116. José L. Santalla Novo.
117. José Santos Ruibio.
118. Eugenio F. Sardinas Freire.
119. Emiliano Sevilla Cubillo.
120. Pedro Sevilla Díez.
121. Raúl Sierra Rubio.
122. Rafael Sobrino Gallego.
123. José Sordo Bouzón.
124. Manuel María Sotelo Barbosa.
125. Juan F. Soto García.
126. Cristóbal Terrón Escalona.
127. Antonio Toimil Fernández.
128. Bartolomé Taus Reñasco.
129. Agustín Tréllez Vela.
130. Francisco Unica García.
131. Ignacio Valdivieso Franco.
132. Dositeo Vaqueiro Garrido.
133. Francisco Vicente Tafalla.
134. Lucilo Villar Moya.
135. José L. Villaverde Vales.
136. Pedro Vivancos Lozano.
137. José Zaplanzas Casas.
138. Tomás Zaplana Marín.
(Son 138 los reseñados.)
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ESCRIBIENTES
1. Manuel Acosta Huelva.
2. Enrique Agulló Guerra.
3. Francisco Alcántara Gómez.
4. Antonio Almagro Cano.
5. César F. Alvarez Alvarez.
6. Jesús Alvarez Rojo.
7. Antonio Amescúa Soto.
8. Francisco Amarás García.
9. Ramón Ballester Muñoz.
10. Roberto V. Bonet Bernabé.
11. Manuel Calvilló Vázquez.
12. Manuel Carracedo Benítez.
13. Juan Castela Hernandes. •
14. Adolfo Conejo Victeriá.n.
15. Adolfo Corrales Pineda.
16. josé M. Domínguez Rodríguez.
17. Ramón Espín Matéu.
18. Juan J. Fernández Marín.
19. Gumersindo Fernández Porrúa.
20. jesús María Flores Vivas.
21. Manuel Galán Rico.
22. José L. García Casal.
23. Agustín García López.
24. Rafael García Tous.
25. José Gómez Merino.
26. José Gondar Folgada.
27. Luis González Maciá.
2. Marcelino J. Hernández Lamas.
29. Francisco. Inglés Manzano.
30. Luis M. Llanos Ferrero.
31. Juan R. Madera Míguez.
32. Antonio Martínez Sánchez.
33. Eustaquio Melgar Aparicio.
34. José Méndez Ruiz.
35. Santiago Muñoz Sancho.
36. José L. Pereira Almazo.
37. José L. Portilla Tapia.
38. Antonio del Río Rodríguez.
39. Antonio Rodríguez Nieto.
40. Vicente Rodríguez Porta.
41. José R. Rodríguez Riol.
42. Antonio Rubio Lozada.
43. Antonio J. Saavedra Urbano.
44. José A. Sanz Extremeño.
45. José A. Soto Fernández.
46. Juan Suazo López.
47. Juan Vargas Torrejón.
48. José F. Vila Varela.
49. -Pablo Villar Dávila.
(Son 49 los reseñados.)
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.818/67 (D). Como
consecuencia de las propuestas formuladas por
las Comandancias-Direcciones de la E. T. E. A.
y Escuela de Máquinas, de acuerdo con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción, y con arre
o-lo a la establecido en la Norma 28 de las Pro
visionales para Especialistas, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
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ro 237), causan baja corno Ayudantes Especialis
tas los que a continuación se relacionan, los cua
les quedan al servicio de la Armada como Mari
neros de primera, hasta dejar extinguidos sus
compromisos adquiridos.
AYUDANTES ESPECIALISTAS RADIOS
1. Federico Bundó Llobet.
2. José M. Solloso García.
3. Carlos F. López Landín.
4. Telesforo R. Pérez Jiménez.
5. Fernando J. Méndez Campos.
(Son cinco los reseñados.)
AYUDANTES ESPECIALISTAS
ELECTRONICOS
1. Luis F. Garrido Poole.
2. Pedro Menéndez Porto.
3. Luis Villalba Alvarez.
(Son tres los reseñados.)
AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECANICOS
1. José María Rojo Revilla.
2. Luis A. Bronchalo Parra.
3. Ricardo Llano García.
4. José R. Suárez Bello.
.5. Angel Ofretorio Lozano.
6. Manuel E. Carneiro Serantes.
(Son seis los reseñados.)
Madrid, 22 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.,
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.819/67 (D).—Causabaja en la Milicia de la Reserva Naval, por haberfallecido el 27 de julio de 1966, el Alumno de dicha
Organización D. José García Pérez, que se encon
traba declarado "apto" para ingresar, en su día, enla Reserva Naval.
Madrid, 19 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de junio de 1967 por la que se
declaran normas conjuntas de obligado cum
plimiento las que se menciovan.
Excelentísimos señores:
Aprobadas por los Ministerios militares afectados,
'y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítu
lo 4,131 del Reglamento de Normalización Militar,
Orden de 27 de octubre de 1965 (Boletín Oficialdel Estado número 267), se declaran por la Comisión
Interministerial de Normalización Militar normas
conjuntas de obligado cumplimiento en los Ejércitosde Tierra, Mar y Aire las siguientes:
NM-A-28 EMA (1.a R) "Almohada" (envuelta del
Servicio de Acuartela
miento y Alojamiento).NM-P-38 EMA •(1.a R) "Pistolete".
NM-C-39 EMA (1.a R) "Cucharilla para minas".
NM-P-40 EM.A (1.a R) "Palanca".
Las normas NM-P-38 EMA (La R) y NM-P-40EMA (1.a R) se declaran cambién de obligado cum
plimiento en la Dirección General de la Guardia
Civil.
,Esta primera Revisión anula las ediciones anterio
res aprobadas por Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 13 de julio de 1959 y 10 de febrero de 1960
(Boletín Oficial del Estado números 171 y 41), quedeberán sustituirse en las colecciones por las que seaprueban por esta Orden.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de junio de 1967.
.CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina, de la Gobernación y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 151, pág. 8.872.)
El
EDICTOS
(453)Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,Juez instructor del expediente de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima y S. S, folios 192de 1925 y 122 de 1930 del inscripto de este Trozo
Domingo García Mieites,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad del
este Departamento ha sido declarada nula y sin valor
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dicha Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
Naval, por haberse justificado su extravío ; incurrien
do en responsabilidad quien las halle o posea v no
las entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal a 21 .de junio de 1967.—El
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(454)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima, folio 128 de 1948
del inscripto de este Trozo Bautista García Ríos,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada nula y sin valor
dicha Libreta de Inscripción Marítima, por haberse
justificado su extravío ; incurriendo en responsabi
lidad quien la halle o posea v no la entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial a 21 de junio de 1967.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(455)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval s/n, instruido al inscripto del
Trozo de Cartagena Antonio López Saura,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento ha sido decla
rado nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo o encontrán
dolo, no hiciese entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, junio 1967.—E1 Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz Benítez.
o
...•••••
REQUISITORIAS
(155)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido ha
bido el encartado en el expediente judicial por falta
número 6 de 1963, de la jurisdicción del Departa
mento Marítimo de Cartagena, inscripto de Marina,
Luis Barci García, queda sin efecto, nula y sin va
lor la Requisitoria contra el mismo, publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 1.628, de 24 de
mayo de 1963, Boletín Oficial de la provincia de Ta
rragona número 121, de 23 del mismo mes y ario y
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nado año 1963, en las que se llamaba a dicho en
cartado en dicho expediente judicial por falta grave
de incorporación a filas.
Arsenal de Cartagena, 19 de junio de 1967.-14:1
\ Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor permanente, José Pérez Mira.
(156)
Esteban Ossorio Hernández, hijo de Roque y de
Carmen, natural de Santa Cruz de Tenerife, soltero,
Camarero, de veinte arios de edad, domiciliado últi
mamente en Santa 'Cruz de Tenerife, Barrio Nuevo,
calle -primera, número 121, inscripto en el Trozo de
esta capital al folio 511000563 encartado en el expe
diente judicial número 3 dé 1966 por supuesta falta
de incorporación al servicio activo de la Armada;
comparecerá en el término de treinta días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Santiago Pardo
Peón, Juez instructor del citado expediente judi
cial, en la Comandancia Militar de Marina de Santa
Cruz ele Tenerife, bajo apercibimiento de ser decla
rado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 1967.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NUMERO UNO
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta en subasta pública de quince (15) lotes
de material automóvil, inútil para la Marina, de dis
tintas marcas y tipos, se hace público que el acto de
la licitación tendrá lugar el día 11 de julio de 1%7,
a las 11,00 horas, ante la Junta nombrada al efecto,
en el local del Parque Automovilista número uno,
sito en la calle del Marqués de Mondéjar, número 5,
ele esta capital. Los pliegos de condiciones que regi
rán el acto se encuentran de manifiesto en el citado
Parque ; Ministerio de Marina, Montalbán núme
ro 2 (Sala de Visitas), y Jefatura de los Servicios de
Transportes de la Armada, plaza de Colón, 4 (an
tigua .Casa ele la Moneda). El material podrá ser
visto todos los días laborables, de 9,30 a 18,00 horas,
en el mencionado Parque Automovilista, Marqués
de IVIondéjar, 5.
Madrid, 22 de junio ele 1967.—EI Teniente Coro
nel de Intendencia, Jefe del Parque Automoovilista
número uno, Secretario de la Junta.
m11■•■••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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